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Viro Amplissimo
Dn.M petro hahn,
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ReVSRBNDISSIMO AC AMPLIS*
SIMO DOMINO,
Dn. SAMUELI
Wirjenio,
S.S. Theologiz DOCTORI
coafutnmatiffimo, Dioecefeos
WexionenfisEPlSCOPOemi-
nenriHitno, Confiflorii Eccleiia-
ftici PRi£SIDI graviffimo,
Gymnam Regii, Scholarumq;
INSPECTQRI exceiientiffi»
mo > Ma;cenati, Evergene ac
Promotori magno, humilima
revefeutiS animique obfeqvio
fubmiffo statem de-
venerando,
LONGAM ANNORUM SERIEM
et FELICIA «QV/EVIS.
qvse v:res exercent
a^^^|animi,multa5Reverendiffi-
JKSr-ine Pater, prspedimen-
ta objiciuntur, quas li non plane
$ propcfito abftrahunt, attamen
remorantur, & vix opt^tam me-
tarn line variis difficultatibns ali-
quemattingerefinunt. Demehoc
quidem affeverari poteft, nam ior-
tem meam querimoniis arnaris in-
cufarem, quae mihi in mulris abeo
tempore quo fludia artium tradla-
re ccepj infenfa fuit, nifi inprimis
fingulare Dei auxilio adjutus, vires
redintegrare fubinde potuiflem, ut
vtgilando, (udando,bene confulen-
do, quibus mediisomnia alias pro-
fpere caderefolent,quaiemcunque
vitam meatn transegerim. De cx-
tero meum ac Dicgenis a-nimum
%. mceroreabduckqui dixicExtre-
mura
muminmiferiisrefugiumfpemefle^
quam jam figo inßeverend: Patris
benigniflimofavore acbenevolen-
tia,ut mihi ejusmodi portus fit in
quem alii appulerunt, quin & tuto
ac tranquille fubfederunt. Et ut
cettiorem fpem concipiam me iti
clientulorum numerum admiflum
iri, humilimepeto Reverendiflt V:
Amplitudo dignetur hocmunufcu-
lum chartaceum immaturi ingenii
abortum in mitiorem partem reci-
pere, & me clementi favore com-
ple^i,adiumentumq-fubminiftrare
mihi. QuicalidasefFundampreces,
utVeftra Ampl. Dignitas vivat- vi-
vat inquam valeat, vigeat,floreat.
Reverendissim^e Amplitudinis
humilimus tlitntultu
Bened. SStjfceareett.
Admodum RevereitdU, VntchriffmU^
PerquamRePerendis , Clarifflmis
DOMINIS,
ARCHI-PR&POSITO,
Caeterisque Confiftorii Ecclefiaftici
ASSESSORIBUS
accuratillimiSi
Et
Gymnafu inclyti Wexionenfis
LECTORIBUS
Bene meritis,
Qvondam Pr^ceptoribus
fideliffimis*
Nunc Promotoribus
indubitatiffimis,
Submiflo obfeqviicultu jugiter
venerandis.
ut
Ut &
Speßntifftnto, RCocrendis & nmAmf-
fimis ViRiS,
Dn. GABR I EL I WIJKMAN/
Territorii Auftroburgenfis prasrori
adcuratiffimo, Benefaftori ac Fau»
tori jugiter profeqvendoi
Dn. PHTRO ANGFLSTADIO.
Paftori Caftrenfi digniffimo,Fautori
& amico fmgulari..
Dn.MAGNO LUNDELIO,
V. D. Comminiftro in Sfogelffafc &
£ftltt(j6l) fideliffimo,amicobenevolo.
W&f_fiffiirar,i baudfy.it ufiai , Proraotores, Be-
Sg\w||i*ebcloresSTautores propenfi[fimi,quod
Vcflra Nomina huic pa-
rnrn el&borato /pecimini Academico pr<epgers
Jiaud fim v.crifu, non ettim hentfic.icrwr. Ve»
ftrorwn mttltitudin_.m eo nsmine campsnfa-
tum iri, autumavi, fed faltim animi mti gm-
titudtnem vobu utfacerem tefiatiorem. _£}pod
ad t®e auttm fpttlat, haud diffiteor me\vo»
bin,
$6, majora, ijrrfam expeßavtrim, debere ma±
jomqve qvam ut unqvam ftm folvendo , de»
biturum \ mcum autem umtum votum fu-
turum, ttt gratias Vobts de me optimt merttis
foffim rcferre. Hocfi implevenm, fufficiemer
habitttrm fum. fgvid autem ego tot ac tan-
torttm beneficiorum Veflrorum cumu/attffimut
Vobis rependam, qvi haud tmmerito ditere
■foffum, qvod ex beneficiorum Veflrorum Ocea-
r>o, in rne non rivuli, fed integra tffluxerint
tnaria% ca propterea amtnt fubjtllione, offictoque
quo par tft ■oro atque obteftor, til fimul hoc
tneum donum literarium oculis Veflris modefli
fubjeftum > ammis benignis excipere haud gru*
vemini & atqve animum offerentis infpiccre,
mequeeodem qvo antea fveviflis favere comple-
Baminu De cttero DEUM T.O.M. invocare
nunrjuam Jefflam, qvtn Vos, Promotores, Pa~
'tront, kenefallores , & fautores propenfiffimi
tsna cum fami/iis Veftris Nobiliffimis & bono*
vatiffimis falvos & intolttmes in Neftoreos uso,
annos ab omni malo protegat ; Fe/icjjfimit
!>(<>% chariffimi Valete & favete.
Veftr. Dignitatunu
devoto ruJtori
Benep. WipiQVtm*
Auft. & ReJp.
VIRO-JUVEN»
Bonarum Artium Virtutumque AJfe*
cU indefeffi,
Dn> BENEDf CTO
De VISU, egregie difqvirenti,
Commiliti & Amico ad-
amando.
Pmficul&s doßo difcurfu, qbomodo jfiatVISIO, mi BENEDICTE, ftrnul nativaVtdmdi
Sxferit ut fcfe vi* y certaper organa^qvales
(5 qvii fmt Tuniccei Humores genuini ocu*
torum
qvot numerantur t aVesfcripto monflrars
polito*
ex animo, htfce tuis aufis adgratulor atqve
QptOy, Velit carptis benedicenßeftorOlympHM
L. M.cj;qvamvis occupatiffimus
accinebam
SlMON£#gso/
Met.ScLog.Prof.Ord.
P. P.
Adspirante JEHOVAH!
Ad erudicum ac benevolum Leiftorem!
<©Q^^^f, cum in ampliffimum difpu-
fo V^P3^^) tatorium campum txpatiantuty^V**3^N fnulti Wiri, etiarn doßiffimi.
c?k">W\)'® I*Ps- n'u-taftriipttl<>s fibi&fbli*
®)Q_>~2__^^>) citudhie incutientia i>ereanturs
jgfbdntb magis id mihi accidere autumas ,
qui, cum Philofophiam vix primis, ut ajunt%
labris degufldverim , de intricatk ac arduk
matcria in arenam dtjputatoriam dejcendern.
aujus fim. fani Pix feciffem, fi non
pYolixA eaque aternis praconiis decantanda*
benignitas ejm, ctti omnia mea debeo,me qitafi
torpentem exfufitajfet. Cujtu ergo hortatb
perpaucas, easdemq\>e Jimplieiffmas, de pre*
fiantiffimo & qtiidem omnium Jenfuum ex*
tvrmrum fiobitijfimo pariter ac fubtiliffmo^
Vifu, Tbefes in apricum proferre animuseji-*
Et cum Methodo, in opere fapientis nihilft
fidfflifabiliw,, ut fubtihtotum promtnciM Ma*
A gl*
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gifterScaliger,qu£ non folum conrulit memoril
adrerumfaciltorem apprehenfionem,acprom-
tiorem repetitionem-, verum ettam intelleßum
rnaxime ju]>at, (fjudiciumreddit acutitu: ideb
evß^ajoXcry.tni e\>olutione confultb hic omifjk,
utpote qu<e admodum facilis ejl (fbel cutvis
obvia, mox Upayfta^Ao^av adgrediemur.
ln tujtu confideratione feqbentia ordine
traciabirnus: primb , infus definitionem, fe-
cundl fenforium feu infirumentum, tertia
objeßum5 qvarto medittm, (fultimo modum
tjtudem^ qvantum tenella ingenii Vires permi-
ftnnt, indigitabimus; fit itaque in Nomine
Domw*
Thesis I.
Qtrae deiinitionem exhibet realemqua trifiu fieu affecltts ( ut eum Ci-cero vocat) Sperlingiodefcribitur,
fenfus extermis ocuh beneficio lucis (_f coloris
fpecies recipiens & cognofiens; <__?Vifio \>iftbi-
liutn (feckrum in oatlo ab anima fentiente
Apprehenfto.
TheS. 11.
Ut vifus omnium lenfuum exter-*
iiorum multis de caufis longe eft prse-
ftan-
* 3 *ftantiffimus,ita aiS-fliie/oir ejusdem fen»
forium feu inftrumentum oculusex plu«
ribus humoribus atque tunicis aliisqj
partibus mirabili artificio atque ftru-
dura conftat. Cujus extima tunica ad-
nata dicitur quae ceteras ambit & com-
ple&itur» Huic proximaeft,quamcor-
neamvocamus,quaeleviseft & polita,ne
fpecies vifibiles prave deferat,qua etiam
humor aqveus in illamdiftenfus,necor-
rugataperperam tranfmittatfpecies, de-
tinetur. Hanc excipit uvea tunica, quSB
in objeftidiftincfioremanimo percepti-
onem, penitiora oculi, obfcura nigrore
fuo reddir, cuifeneftella,quampupillam
dicirnus, ineft, qva? figuram in homine
circu!arem,in boveovalem,infeie oblon*
gam fimilem rimaeftiperne defcendentis
habet. Hanc tunica, quam telam ara-
ries ob tenuitatemvocant, fequitur,qti£e
durior cft nec non pellucida, principem
partemcculi &praecipuum vifusinftru-
mentum, nempe humorem continens
cryftallinum,a figura & confiftentia fic
di&um, quoniam puriffimae glaciei ac
A2 cry*
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cryftallo fimilis eft, durus pellucidus &
omnis coloris expers, cujus pars ante-
rior,cui humor aqveus innarar, rotun-
ditate eft lentis inftar depreila*.pofterior
autem, qua vitreo incumbit, in conum
quafiaffurgit;qvo de humorecryftallino
huncin modu diHerir Sperlingius^/Twor
tryfldiiinus corpus lucidum ac fulgidum efi,
intcrdiu minus, nofiu magis confpicunm. Hic
ipfe humor lucidum prxflat aculum , adeo ut
ißus Flamma inslar micare Joleat. Cryflal-
Uno, inquit haurentiiu , fummtu debetur ho<*
nor, efi enim qvotris pretiofior, quavis i>emmA
■illufirior; propterea anima oculi, JpeciUum
inttritu, ctntrum oculi dici folet. Solm hic
a coloribtu alteratur, vifibiliumqtte Jpecira re-
eipit) hoc pofito , ponitur facultas videndiy
reliqutt omnes p&rtes, aitt \nfionem conferWianty
aut prxflantiorem reddunt , huic tanquam
principi, qu£ in ccuto fttnt, fingulz paries fa-
tmilantur. Dantur etiam praeterea in
nobiliffimihujus ac fubtiliftimi fenfuum
vifus organo, plures mufculi majores
& minores; nec non nervus viforius
ceu opticus. Et licet gemini animalibus
a na*
# 5 &
anaturadati fint oculi,utnimimm tanto
celenus omni ex parte confpici poffint
objefta,& deficiente altero,alterin fub-
fidium venire qveat, non duplex tamen
inde exfurgit vifio,nec objedfum unum
apparet geminumjnam etfi in utroque
oculo rei vifibilis fit perceptio, in ocu-
lis ramen de fenfibilibus non fit judi-
cium, fed duse iftae impreffiones, a duo-
bus oculis venientes,in cerebri meditul*
lio irerum uniuntur, übi fenfus com-
munis refidens, de iisdem eenfet & ju-
dicat. Qyi cum unicus fif ,unicam fieri
vifionem certum eft. conf: Dan. Hartri:
Adm. phyf.l. 8-c 3. p. 542» feq.
Thes. 111.
Atq'ueha<ftenus de inftrumento feu
organo vifus, fupereft nunc ut objeßum
ejusdem paucis indigitemus, id quod
opticis uno vocabulo Viftbile dicitur,
qtiod per medium diaphanum indeft-
nenter& velociflime equolibetfui pm>
8.0 radio re<fto & finito, in oculum vel
qvodlibet oppofiti pundfum radiat;eftqj
duplex vel per fe feu proprium* vel
A 5 per»
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per accidens feucommune, qvornm Roa
( ur de pofteriore prius dicam) fecun-
dum Arifiotelem Qumtuplex. eft: magni-
tudo, locus, rnortis, qvies, numerus»
Qyibus adduntur corporeiras, figura,
pulcritudo, deformitas» leniras, afperi-
tas, coniliTulirudo, diverfitas, diftantia,
feu remotio, ficus, continuitas, fepara-
tio, diaphaniras, denfitas, umbra & ob-
fcuriras,- Quorum ramen prioragcon-
tinentur fub magnitudme» media vero
quaruor fub loco, & ulrima quatuor ad
lucem referuntur. Quae ideo vifibile
per accidens feu commune dicuntur,
quod per ahud, per lucem fcilicer &
colorem radient, & pluribus fenfibus
percipianrur,ur magnirudo vifu&tafttu
figura vifu in luce & ta£tu in tenebns.
Illud in fe habet caufam radianonis &
folo vifu percipitur. Eftque luxtfcolor,
quorum itta opticis dicitur vifibile prima-
rium, per fe, primopraecipueqj radians»
Fhvficis autem qvaliras corporis lucidi,
qva iplum lucidum eft & alia illuminat.
Seu ut quibusdam videtur, eft preflio
fe«
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feu propenfio ad motum,qus eftincor-
porelucente. Dicituraliaslumen,quod
phyfici a luce,ut effeftum acaufa,quan-
titarem rranfeuntem abimmanente, in-
tentionalem & fpiriralem a reali feuma-
teriali, illuminatum a lucido, utqtte a-
&um fecundum a primo diftindhim vo-
lunt. Eftque illis qualitas a luce & a ra-
dio diftufa, &in latum effufa; Verum
opcios fere pro fynonymo lucis habe-
tur. Atq; hasc, lux fcilicet fere utramqj,
ut dici toiet, paginam facit ad vifio-
nem; titpore qua; meditim perfpicuura
reddit& illuftrat, cujusq) beneficio, co-
lores, qui vifum movent, fiunt vifibiles,
Quod fieri non poflet, nifi adfit lumen,
qvod, licet non per fe, ut Phyfici loqui
amant, fedper accidensvideatur, vifum-
que movearj lucem tamen colorum po-
tentialem in aftum traducit, ut fpecies
fuas per medium patens ( quod etiam,
nt inferviat vifui, idoneum reddit)pro-
pagent. Atque hinc eft qvod dicatur
aclus non perfpicui quatenus perfpi-
cuum, ut Ariftoteli placet, fed colorura
A4 qua-
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quatenus videntur: pro cujus qualitate-
<& recipiuntur & variantur colores, ve-
luti fmaragdi color a lumine debiliore
verrirur in nigredinem. Color autem
opticis eft vifibile per fe fecundariutn
lucis ope radians; qui color duplicirer
accipi folet: quandoque communiter
<3c late?: prour comprehendit ipfum lu-
men, atque fic folus obje&um vifus no-
minatur; aliquandb proprie & adaequa-
te, proutlumini contradiftingvitur,qu2e
acceptio huius eft loci, cujus fane na-
ttira & origo adeo difficilis eft & in-
tricata, ut ejusdem fcrurinium tanto fie
profundius,qvanro magisipfe manifeftns
apparet.. Anriqvi hujus reidifficultatem
advertentes, ita fe habere mentem no-
flram ad colorem dixerunt, uti vefper-
tilionum ocuii ad claritatem lucis, id-
«jue vere; nefcio utique an de alia re
ulla tam acnter difpuratum fit, quam
de natura & formaii hujus rei. Sunt
namqj qui dicunt: in corporibtu, qux co!/o-
----rata m.-dentur, nonejje ipfos colores, qui vi-
dcntWy jed eam dimtax.u dispofitionem, qu*
radks
# 9 *radios luminis \>elabforbet,vel diVerfimodead
oculum refleßit, atque pro motus hnjus \>a-
rietate fubtiliffima vifiis organa Varie concu'
ttt, ficqite colorum fenfum in nobis ejficit^.
adeo ut tolorcs, prottt corporibus tribuunturr
nibil aliud ftnt , quam \>arii modi, qvibus
corpora radios lucis reapiunt , (S \>el abfor-
bcnt, vel ad ocules, infigni diverfitate, re-
mittunt. Sunt itern qui colorem dicunt
effe opaci corporis affe&ionem lu-
cem opacam feu fuperficiem tantum.
Nonnulli colorem ftatuunt qualitatem
fecundam fenfu vifibilem , ortam ex
temperamento primarum qvalitatum.
Quidam putant colorem motivum ejus
effe,quod eft aftti perfpicuum. Alii
autem afferunt colorem nihil aliud effe
quam qualitatem, ex varia falis fnlphu-
risque miftione ortam, fundatam in
materia, ac vifui per diaphanum illu-
ftratum, repraefentantem rerum diffe-
renrias. Ipfi aurem sperlingio, eft quali-
tas eorporis mifii orta a fulphure, ad rerum
differentias , nculk repx&fentdndas. Nos
A 5. au-
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autem, qvi colorem hic non plane ab-
folute fecundum fuam naturam, fed
qvatenus vifibilis eft, confideramus;
fuam cuiqve fenrentiam modefte relin-
quimus, falrem oftendiffe contenfi, co-
lorem effe objedum vifus, lucis ope ra-
dians. Qyo de obje&o hunc in mo-
dum fcite fatis,ut folet, Sperlingius: ad-
gquatum inquit Vtfiu objeßum non unum,
fed geminum efi. Vifibile id dicitur, q]>od
ipeciem fuam perjpicue inprimis (f ad o-
culum tranfrnittit , ut moVeatur facultas.
Vr&ftat hot color, praftat idem lux. Pa-
ries colorattu Jpeciem fuam ffiarfts a fe ra>
diis per medium pettucidum oculo commu-
jiicat, ut fiat vifio. Luadijfima Jydera,
wn mintu Juns fpargunt Jpecies, per
ccelum (f aSrem , qun. recipiuntur ab o-
oculq ut videantur. Hic obiter notan-
dum, qvod, licet omnia, quas fub vifum.
cadunt, etiam fpecies vifibiles dicantur,
propter communitatem praedicationis:
fpeciesque vifibiles prsdicentur de o-
mnibus, qu^cunque cognofcuntur per
vi-
11
viftimj non tamen omne corpus vide-
atur. Dantur etenira corpora, quaenec
lucida, nec colorata, qvalia funt aer &
ccelum. Praeterea omnia mundicorpora
ad tres clafles revocari poffunr, aut e-
nim lucida funt, aut peHucida & dia-
phana, aur opaca. Nec praetereunda
hic diftm&io , qua obje&a vifus fe-
eundutn quosdam triphciter dividun-
tur, primo m ea, quas fub iuroine alieno
& colore proprio videnrur, uri funt o-
mnia, qu;e interdiu fub vifum cadunt,
Secundoea, quae contra, lumme pro-
prio, fed colore alieno confpiciuntur,
eaqj tam nofte, qvam interdiu, ut ignis.
Tertio,quse rnedio fe habenrmodo,quai;
interdiu lumine alieno fcilicet folis, no-
<ftu vero lumine proprio, fed colore a-
heno, uti funf cicindelas feu lampyrides,
cmAazta , atramenrum fepiae , putres
quercus, aliaque ligna putrida, fungi
capita, fpinse dorfales &fquamae quo-
rundam pifcium, oculi felium & urfo-
yum, & qvorundam deniqtie.curis no-
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fle lulgens, & multa denique hujus
generis alia, qua? circa potentiam vifi-
vam occurunt admiranda, no&u & in
tenebris peculiari quodam fulgore mi-
cantia, nativum fioiul & proprium
fuum coiorem occultando. fed de ob-
3e<fto fatis.
Thes. IV.
ijMedium autem quod objecftum
feu vifibile inter & organum vifus ad-
lit oportet, corpus perfpicuum atque
pellucidumfit, omninoneceffurneft,per
quod lumini tranfitus pateat ad ocu-
ium, diciturque alias diaphanum, peilu-
cens, translucens, translucidum, tranfpa-
rens & interminatum ob radiorum pe-
netrationem, quam admittit. Et eft
duplex fubtik nihil denfitatis habens,
qvod fuas (übftantiae rarirate & te-
nuitate vifum non terminat , fed
radiis & fpeciebus vifibilibus liberri-
mum concedit tranfitum, uti ccelum ,
aer & ignis. Et craffiufcuhim feu im-
puritu, qvod cum perfpicuitate aliquid
den-
# i; *tienfitatis & opacitatis habet» vifumque
terminat imperfe&e. Eftqtse vef natu»
rale, ut aqua limpida, cryfhllus, cornea
oculi tunica, humor cryftallinus,tenues
pelliculse cepis, glacies& gemmse qua>
dam. Vel artificiale utvitrum, nitrum,
cornese laminas tenues, alumen» &c.
"Qvod medium licetnec iplum mutetur,
nec radios feu fpecies tranfeuntes rau-
tef;hoc eft,licetnecillud a fpeciebusvi-
fibilibus, nec hse ab ilio quicquam pa-
tiantur^ interim tamen adeo vifioni
eft neceftarium, ut fine illo, nullus co-
lor aut ohje&um vifu percipi poffif.
Hinc fit, quod, fi coloratum pupillas
oculi immediate imponatur, non vide-
atur, quia non intercedit legirimunt
medium inter objesftum & oculura,
quemadmodum Facultas legendi im-
■peditur penitus, fi foiium libri ocufo
quam proxime admoveas, quia aer il-
luminattis & tnedium a<ftu peripicuum
deeft. nec poftum praeterire opinio-
nem Democrkij qui hoc "metJtam per-
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fpicuum& pellucidum ad vifionemnon
modo nonneceflariumefte,verum etiam
vifum impedire pntavit, quod atomis &
minutis corpufculis fit repletum, ideoqjj
non neceftarium ftatuit efle medium,
per quod confpiciamus, dicendo:fifpa-
tium quod inter terram & aftra inter-
jacee, vacuum eftet, fore ut accutiffime
cuncla vifu perciperemus, & mufcam
in ccelo exiftentem, nobis confpicuam
fore. Quas fententia quam vera fit,
ipfe Ariftoteles & quoridiana experi-
entia fatis docent, cum tantum abfif,
ut in vacuo, a quo natura abhorret, ob-
jecli pofiir fieri affe&io, & ob id ali-
quid in illo meiius pofle videri, ut cer-
tiftimum fit, ne folem quidem ipfum
hac ratione nobis adfpeclabilem fore.
fed de medio faris.
Thes. V.
Nunc ad modum vifionis accedamusj
qui (peciei eft vifibilis in oculum re-
ceptio ; qua de re dua? celebriores ex*
tant
# Iss
tant fententia?,. una Seneca, vlatonis Sc
ceterornm opticorum arq? Philofopho-
rum veterum ad Arifmtkm us<s. Qui
vifionem fieri voluerunt per radiorum5
ab oculo emiffionern ad objedum vi-
fivum. Akera Arijiotelu & ejus fequa-
cium, qui vifionem per fpecierum vifi-
biiium intra pupillam immiffionem
& receptionem fieriftatuerunt*,quarum
hsec priori eftverior. Ad quam,ex vo-
luntafate &confilio ArehitecH fapientif-
fimi,feqventia reqvirunt Phyfici: Pri-
mumcorpus feuobjeflum,& coloratum
quidem, nam color,uc dhftum eft, vi-
fus obje&um eft. Secundum m^yeit^
quasdam immateriales,ab his in me-
ditim feu aerem luminofum, fine quo
fpecierum vifibilium propagatio & vi-
fiofierinequir, diffundi. Tertium eas-
dem colorum msytt*s debere una cum
fpeciebus magnitudinis,figuras&c.ocu*
los usque, in qvibus reprasfentantur,
continuata immutatione, pertingere.
Quartum oculos? hac quafi incurfione
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■8c appulfione energiarum fpecieramc|
vifibilium naturaliter afteaos, dicias
fpecies per tunicas, humores, &c. (de
qvibus fupra in thefi 2 ) recipere & ad-
prehendere. J9u* mirabitis pariium va-
rittat non ( utinquit Sperlinglus ) ob emif-
fionem, Jed ob receptionem fermata eft. Ul
ipeties per \>aria medta (f diaphana crebm
refraßnt, tandtmqne ftabilitre, certa quadam
commenftmtione obferpentur. Sicut in per*
fbicillis idem cernimus; übi ob receptionem^
nunt craffum, nunc rartim occurrit corpus-.
Et demum quintum, fenfionem harum
fpecierum a fenfu vifivo, eandemque
a&ivam tive mpyiflui^r.3 hoc eft, per
recepnonem , difcretionem & judica-
tionem, qvae fit ab anima feu mente
ipfa per fenfum communem, idque rn
cerebri medituilio, in qvo omnium
nervorum eft concurfus. Übi tanquam
in Acropoli aniroarefidens, videndi a-
«ftu, mediantibus fpiritibus animali-
bus di&isque. & aliis caufis Organi-
cis vifionis, defungitur. Unde ergo
fluic in aciu vifionis qusdam efle, qua;
mo-
# 17 *mdvent vifum, inque eum agunt, obje-
ftum videlicet ejusque color & hujus
W^«a deferens fpecies vifibiles, qua-
rum beneficio obje&a videntur, quse-
dam, quse moventur, vifus fcilicet &
oculus cum fuis partibus; quaedam i-
tem , quibus ceu inftrumentis, motio
ifta peragitur, utpote medium pellu-
cidum, quod energiarum iftarum co-
loris inftrumentum eft. Quibus omni-
bus bene difpofitis refteq; fehabentibus,
non poteft non commoda fieri vifio
& acuta. Sed manura de
tabula_..
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Qui rerurn caufas cognofcit, is eftBeNEDICTUS;
" At fpecimen prasfens, fat, Benedicte,
docet,
Te Visus caufas novifle fideliter :
Ergo,
Tu Benedictus eris. Quodvoveosx
animo
Tutis femper
JOHAN. HELINUS*
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Literis (f moribut confpuno, Pcrcximio,
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Amico perdileclo»
GSatuier hocce tibi fludium doEliffime
Perluftrans oculum. vifumque fidcre faufto,
Aciio percelebris ftd digna (f laude pertnni,
Comprecor ac voveo tibi fra.fit prons Minervn^
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Ut deceat ftandas t_fpingvia prtmta tottas
Votum qvo pojjis" tondignt implere parentisl
\Vivito virtutis, QBtj&<sr««l/ pietatis alamttus,
W*rutt'u mdliferos capito fudorts abunde
J^efloris incolumis pofihzc attingito menfet
Sic Benedico ttbi, Benediclus oves Benedicle!
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OBvia c&ridets norunt cognefcere ocellisCorifcfttm tnfantes itibiantts peclare luci.
Aft rite oecult&s rerttm didicijfe rationes
Imgenii rari eft, atris pariterque fagacis.
Hmc jam Rrfpondens folers dum cuffnde acut*.
Stcreta exquiris Vifus penetralta feite,
Confpicuus vsre notrtesejue diisqus manebis »
Gjvad nunc Votorum fumma eft ; Valc candids
amice.
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Virtus, cui duram voluifti impendere curam
Cognite longo ufu: qvod nunc & prodis aperto
Indicio.dum materiam do&am ordine pandis
Infignem & tentas occultas promere caufas
Ingenitas, quas admittunr ad limen, ocelli
arcis agentes excubias, tum ardificati
Mirificequam fint ardentcs Sydcns infiar;
Ee fenfus alios fuperant fplendore corufco
Hxc & qvod reliqvii funt do&a fcriptaMinerva.
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■*-*^^uod jpecimtn velles doflrin<e emittere
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Affeflu quam verbis prolixior prae.
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